




























育 10 か年戦略『未来への道すじ』(A 10-year 
Strategic Plan for Early Childhood Education, 







　また改革の流れのなかで教育省 (Ministry of 
Education) は、乳幼児教育における親やファナウ

















A Study of the Characteristics and Problems of the Playgroup in New Zealand



















(Education (Playgroups) Regulations 2008)」
(2008)、「プレイグループ認証規準 (Certification 
Criteria for Playgroups)」(2008)、及び「プレイ
グループ認証規準手引き (Guidance for Playgroup 
Certification Criteria 2008）」(2008) において






　教育法の改正 (2006) を機に、「教育規則 (プレイ
グループ )」は、他の乳幼児教育サービスに係る規
則「教育規則（乳幼児サービス）(Education (Early 

























































































































































































































































































































































































































 2 例えば、3 歳 4 歳児を対象とした週 20 時間の無償保育、教





















 6 プレイグループは、5 つの活動の総称（Playgroups-General，
パシフィカプレイグループ (Pacific Island Early Childhood 
Groups), プナコハンガレオ (Ng ā Puna K ā hungahunga), 
Licence-exempt Playcentre, Licence-exempt K ā hanga 
Reo）であるが、本稿においては、一般的なプレイグループ
(Playgroups-General) について取り上げる。
 7Playgroup Attendance http://www.educationcounts.govt.nz/
statistics/ece2/participation








11 費用は、毎回 1 ～ 5NZ ドル程度のところが多く、無料や
　しかし一方で、こうしたプレイグループの特徴は、
















































募金となっているところがある。また学校期間毎 ( ターム毎 )
や年会費などを設定している場合や、役員手当を別に設けて
いる場合がある。
12  2006 年教育法条項改正（Education Amendment Act2006）
section53, 319






16 さらに少なくとも、4 人の子どもに 1 人以上の大人が同じ時
間、同じ活動エリアにいる必要がある。
17  1996 年に導入されたナショナルカリキュラムである。子ど
もの発達課題の達成を目指すカリキュラムではなく、４つ
の理念（エンパワーメント Empowerment、全体的発達　





18 「幼児教育規則 (Education (Early Childhood Services) 
Regulations 2008)」を参照されたい。
19 本文に挙げた目的以外に、当該グループの活動は教会の慈善
活動の一部にも位置づけられている。
20 中国系家族は全く英語が使えず、インド系家族も英語でのコ
ミュニケーションに強い苦手意識を持っていた。
21 日本で行われているような朝の会や始まりの挨拶を一斉に行
うことはない。この様子は、ニュージーランドの乳幼児教育
施設では一般的な朝の光景である。
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